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 چكيذٌ
 ٛبٛٞايي ٗر٘ط خ٘ٔ٠ اظ ٗر٘ط زيِط اٛٞاع ثب ،ZP-ysnaL ر٘طٗ س٢ي٠ زض ٗٞخٞز ٗكٌلار زٓيْ٠ ثٗطٝظٟ ا
 ثب قسٟؿٜي ٗر٘ط ،ZP ysnaL ٗر٘ط( ٗر٘ط ؿصايي حبٝي طٟيخ 6 طيسبث ٗغبٓؼ٠، ايٚ زض. زقٞٗي خبيِعيٚ
 ؾبزٟ ٗر٘ط١بي ٗبٛٞدطٝسئيٚ، لاي٠ ثسٝٙ ٗر٘ط ،AFUH ثب قسٟؿٜيٗبٛٞدطٝسئيٚ ٝ  لاي٠ ثسٝٙ ٗر٘ط ،AFUH
 aimetrA ثسٙ چطة اؾيس طٗوبزي ٝ سطًيت ضٝي) خٔجٌي خيطٟث٠ خبي  قسٟ خبيِعيٚ يسزضن 05 ٝ زضنس 001
 08 قٞضي ٝ ٓيشط زض ٞؼيٛبدٔ ػسز 005 ٚيآؿبظ سطاًٖ ثب ٓيشطي يي ظطٝف زضثبٓؾ  anacsicnarf .A ٝ anaimru
 ٗيعاٙ ثطAFUH  بث ٛبٛٞايي ٗر٘ط ؾبظيؿٜي زاز ً٠ ٛكبٙ ٛشبيح ،زض دبيبٙ زٝضٟ آظٗبيف .قس ثطضؾي ٓيشط زض ُطٕ
ٗكبث٠ زض  ٛؿجشب يضٝٛسٚ يچٜ١ٖ ؛زاقزاكعايكي  اثط) زضنس 43/15 ٝ 91/11 سطسيت ث٠(ٗر٘ط  AHD ٝ APE
 ١ط زٝ ُٞٛ٠ زض خيطٟ زض AFUH عاٙيٗ ٚيكشطيثاُطچ٠  قس.سٟيز آضس٘يب ُٞٛ٠ زٝ ١ط ثسٙ چطة اؾيس سطًيت
 AFUHاظ  ؿٜي ٠ قسٟ ثب ٗر٘طيسـص يب١بيضس٘زض آ AHDعاٙ يٚ ٗيثبلاسط يٝٓ قس ءاثوب ZP ysnaL ٗر٘ط يحبٝ
 قسٟ ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚٗر٘ط ؿٜيٝ  AFUH ثب قسٟؿٜي ٗر٘ط ،حبضط ٗغبٓؼ٠ حيٛشب اؾبؼ ثط .قسٗكب١سٟ 
ٚ يثاظ  يٓٝ ،ٛ٘ٞزٟ اثوبء آضس٘يب ُٞٛ٠ زٝ ١ط زض ضا AHD اظ ث٢شطي ٗوبزيط سي٘بض١بي آظٗبيكي ؾبيط ثب ٗوبيؿ٠ زض
 ٚيِعيخب ،ًطزٟ ايدبزب يضا زض ١ط زٝ ُٞٛ٠ آضس٘ AHD عاٙيٚ ٗيثبلاسط AFUHؿٜي قسٟ ثب  ٗر٘ط ٛبٛٞايي ١بآٙ
 .اؾز ZP ysnaLٗر٘ط  ثطاي يٜٗبؾج
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 يؼيعج ي١بؿشٖيؾاًٞزض  يغيؿز ٗحيطار ظييسـ
ٌب) ؾجت يآٗط زض بچ٠ ثعضٍ ٛ٘ييب (ذهٞنب زضيآضس٘
ب خ٢ز ًبضثطز زض يؿز آضس٘ي٠ ؾيس س٢يثحطاٙ قس
ْ يٚ زٓيقسٟ ٝ ث٠ ١٘ يدطٝضينٜؼز ضٝ ث٠ ضقس آثع
 يزض اؾشرط١بث٠ دطٝضـ آضس٘يب ١بي اذيط زض ؾبّ
ٗساضثؿش٠  يحشٗحهٞض زض سبٛي ٝ  ي١بؿشٖي، ؾيذبً
 ,soolegroS dna snevaL( زاؾسٞخ٠ كطاٝاٛي قسٟ
 ,legiphS dna aromZ ;2002 ,.la te aromZ ;1002
 كئشطًٜٜسٟ(اي آضس٘يب سـصي٠ثب سٞخ٠ ث٠ ضغيٖ  ).6002
 ١بخٔجييعضاٛٞاع  اظ سٞاٙٗي )ؿيطاٛشربثي ٝزائ٘ي 
 ٝ  simlesarteT،sisyrhcosI ،alleilanuD(
قسٟ ١بي ذكيخٔجييب  ٝ )sorecoteahC
 ايٚ ُٞٛ٠سـصي٠ ثطاي  )sumsedenecSٝ  aniluripS(
 dna snevaL( ٛ٘ٞزاؾشلبزٟ يزض قطايظ دطٝضق
١عيٜ٠  ).2002 ,.la te aromZ ;6991 ,soolegroS
ؾجت قس ً٠ اٗطٝظٟ  ٛيع ١بخٔجيٟٞ جيس اٛٓسٞ كطاٝاٙ
ا١بي خبيِعيٚ صبزٟ اظ ؿلاؾش ث٠ يظيبز١بي سلاـ
آٝضي ؾجٞؼ ػْ٘ ،١بيطبًشث ،١بطٗر٘اٛٞاع ٗبٜٛس 
 ،يٚ ؾٞيبئدطٝس١٘چٜيٚ شضر ٝ  ،ُٜسٕ سٟ ثطٛح،ق
 سـصي٠ آضس٘يبٛؿشٕٞ خ٢ز  ٝ ٕطًشٞؾلا ،ْيكٝطؾ
 ;6991 ,soolegroS dna snevaL( ُيطزنٞضر
  ).6002 ,legiphS dna aromZ ;9991 ,legeaN
 ١ؿهشٜس ؾٔٞٓي ٝ كبهس ضيؿه٠ ١بي سيٗر٘ط١ب، هبضذ
-ؾهب  ّ .قهٞٛس ٗهي ّ ًطٝي يب ثيضٞي زيسٟبقٌاث٠  ً٠
 ٗبٜٛهههس ٗر٘هههط ٛهههبٛٞايي ي١هههبيٗر٘ط ١بؾهههز
، ٗر٘هههط زضيهههبيي )eaisiverec secymorahccaS(
،  )alurotodohR( tsaey dekaCٗر٘هط  ،)adidnaC(
ٝ ٗر٘ههط  sutatipac sucsadopiD ٗر٘ههط زضيههبيي 
ثهطاي ) amyzodohr aiffahPسٞٓيسًٜٜسٟ ًبضٝسٜٞييس (
ؿهصا١بي ؾهبظي ؿٜيًكز اٛجٟٞ ٝ اٛٞاع آثعيبٙ، سـصي٠ 
 سٛقه  ٞٗهي اؾهشلبز ٟ )آضس٘يهب ٝ ضٝسيلهط خ٘ٔه٠ اظ (ظٛسٟ 
 ,.la te arakesanuG aknasA ;7891 ,.la te semaJ(
 ٗر٘هط ٛهٞػي اؾهشلبزٟ اظ ١هبي اذيهط زض ؾبّ .)2102
ثيكشط اظ  ZP ysnaL ب ٛبٕ سدبضيث ؾٔٞٓيسي قسٟيؿٜ
-قسٟٗغطح دطٝضـ آضس٘يبٝ  سـصي٠ ثطاي ؾبيط ٗر٘ط١ب
-ثهبلا ( ٞع ٗر٘هط ايٚ ٛه زض س٢ي٠  ٗكٌلار كطاٝاٙاؾز؛ 
ؾهبظي سٌٜيهي ؾهبذز ٝ سدهبضي ، ػهسٕ ثٞزٙ هي٘هز 
ٗحهسٝزيز ايدهبز  ؾبظي) ؾجتٛكسٙ ضٝـ آٗبزٟكبـ
ٝخٞز دهطٝسئيٚ حبّ، ايٚثب ؛اؾزقسٟزض اؾشلبزٟ اظ آٙ 
ٝ ٝيشبٗيٚ ٜٗبؾت زض ٗر٘ط ٛبٛٞايي ايٚ اٌٗبٙ ضا ايدبز 
احش٘هبٓي ث٠ ػٜٞاٙ يي خهبيِعيٚ آٙ  اظ ًطزٟ سب ثشٞاٙ
. زًهط اؾهشلبز ٟزض سـصي٠ آضس٘يب  ZP ysnaLٗر٘ط  ثطاي
١هبي ٗرشٔهق ًه٠ ُٞٛه٠  ٛسٛكبٙ زاز ديكيٚٗغبٓؼبر 
زض ١ضٖ ٗر٘هط  ١بي ًبٗلا ٗشلبٝرآؼْ٘آضس٘يب ػٌؽ
 يػهٞاٗ ٔ ًه٠ عهٞضي ز١ٜهس؛ ثه٠ ٗيٛبٛٞايي اظ ذٞز ٛكبٙ
ر٘ط اظ ٛظط اؾهيس١بي ثٞزٙ اضظـ ؿصايي ٗٗبٜٛس دبييٚ
ْ ١ضهٖ ؿيطهبثهٝخهٞز سطًيجهبر ٝ  چهطة ؿيطاقهجبع
زض لايهه٠ ذههبضخي  )nietorponnaM( يٗههبٛٞدطٝسئيٜ
-ٗيٗحؿٞةآٙ  ػْٔسطيٚ اظ ٗ٢ٖ ٗر٘ط زيٞاضٟ ؾٔٞٓي
 dna artaP ;7991 ,soolegroS dna uaettuoC( قٞٛس
 ;3002 ,yovEcM dna purttotS ;3002 ,demahoM
خ٢هز ث٢جهٞز ٝ يهب ضٝ ٚاياظ ).4002 ,.la te seuqraM
-سهٞاٙ اظ ضٝـ ؿٜهي ٗهي اكعايف اضظـ ؿصايي ٗر٘هط 
 ثٜٔهس ظٛديهطٟ ثهب اؾهيس١بي چهطة ؿيطاقهجبعؾهبظي 
ثهب ؾهبظي ؿٜهي ، )sdica yttaf detarutasnu ylhgiH(
ٗهطؽ  سرهٖذهبٕ ١هبي اٗٞٓؿهيٞٛ٠ ٝ ظضزٟضٝؿهٚاٛهٞاع 
 )6991 ,.la te nworB ;3891 ,.la te ebanataW(
خ٢ز اكهعايف هبثٔيهز ١ضهٖ  ،چٜيٚ١ٖ اؾشلبزٟ ًطز.
حهصف لايه٠ ٗهبٛٞدطٝسئيٜي ـ سٞاٙ ضٝؾّٔٞ ٗر٘ط ٗي
اؾهشلبزٟ اظ ٝ يهب  )١ب ٝ ٗٞاز قي٘يبيياؾشلبزٟ اظ آٛعيٖ(
ث٢جهٞز ( 9-nnmيبكشه٠ ٛهػاز ٗر٘ط ٛهبٛٞايي ٗٞسبؾهيٞ  ٙ
ضا  )ؾبذشبض كٔهٞض ثبًشطيهبيي زؾهشِبٟ ُهٞاضـ آضس٘يهب 
 aknasA ;4002 ,.la te seuqraM(ز ًههطٗغههطح
 . )2102 ,.la te arakesanuG
 يعٞض عجيؼي ٗوبزيط ً٘ث٠١بي آضس٘يب اًثط ُٞٛ٠
-ث٠ )sAFUHثٜٔس ظٛديطٟ ( اؾيس١بي چطة ؿيطاقجبع
 ايٚ اؾيس١بكبهس  زاضٛس ٝ ُبٟزيٌٞظا١ِعاٛٞئيي ٝيػٟ 
 dna snevaL ;9891 ,.la te snevaL( ٜس١ؿش
 .)3002 ,yovEcM dna purttotS ;6991 ,soolegroS
 .la te nostgneB ٝ  )3891( .la te ebanataW
اؾيس١بي  ٗوبزيطسطًيت ٝ  ازٛس ً٠ٛكبٙ ز )1991(




ًيليز سحز سأثيط ً٘يز ٝ قسر ث٠چطة ثسٙ آضس٘يب 
 آٙ ٛساضٛس. ثطثيط چٜساٛي ٝ ػٞاْٗ غٛشيٌي سأ اؾز ؿصا
ديطاٗٞٙ ٗحسٝزي  سحويوبرسبًٜٞٙ ثب سٞخ٠ ث٠ ايٚ ً٠ 
١بي ُٞٛ٠ چطة ثسٙثط سطًيت اؾيس ثيط ٛٞع ٗر٘طسأ
-قسٟاٛدبٕ ثٔٞؽ) حٔ٠زض ٗط (ذهٞنبًآضس٘يب  ٗرشٔق
ٗغبٓؼ٠ حبضط ثطضؾي سأثيط اٛٞاع ١سف ٓصا  ،اؾز
 چطة ثب اؾيس قسٟ(ٗر٘ط ؿٜي ٗرشٔق ٗر٘ط
ٝ ٗر٘ط  ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ، ٗر٘ط sAFUH
ثبٓـيٚ ) ثط سطًيت اؾيس چطة ثسٙ ZP ysnaLسدبضي 
 aimetrAٝ  anaimru aimetrA(زٝ ُٞٛ٠ ٗ٢ٖ آضس٘يب 
ٗر٘ط  ياؿ٠يباثطار ٗوًيس ثط ثب سأ) anacsicnarf
اظ ٛظط سطًيت ٝ ٗوساض  ZP ysnaLٗر٘ط  ٝٛبٛٞايي 
 .اؾزآضس٘يب اؾيس چطة ثسٙ 
 
 َامًاد ي ريش. 2
 EVNIاظ قطًز ،ث٠ ٜٗظٞض اٛدبٕ آظٗبيف
-ysnaL ٗر٘ط muigleB ,edorsaaB ,seigolonhceT
قس. ايٚ ٗر٘ط ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اظ ؿصا١بي ٗ٢ٖ س٢ي٠ ZP
ثطاي  ،شبٙ ثٞزٟدٞؾؾرز ٝ زض ٗطحٔ٠ لاضٝي ٗيِٞ
دطٝضـ آضس٘يب ١ٖ ث٠ ػٜٞاٙ يي ؿصاي ٗغٔٞة ث٠ 
-هٞعي ٛيٖ 21ضٝز. هي٘ز يي خؼج٠ ثب ق٘بض ٗي
زض ثبظاض١بي خ٢بٛي ZP-ysnaL ًئٞيي اظ ٗر٘ط 
 ,.cnI ,erutlucauqA imaiM( اؾززلاض  006حسٝز 
 .S(ٗٞضز اؾشلبزٟ  نٜؼشي ٛبٛٞايي ٗر٘ط ).1102
اظ قطًز  ؾز ً٠ا ٗر٘ط نٜؼشي يٛٞػ )eaisiverec
ػسز اظ  05هغط  .سقس٢ي٠ ذ٘يط ٗبي٠ ذٞظؾشبٙ
ث٠ عٞض  ZP-ysnaLٝ ٗر٘ط  ١بي ٛبٛٞاييٗر٘ط
ػسؾي  زاضايثب اؾشلبزٟ اظ ٗيٌطٝؾٌٞح  سهبزكي
ٗيعاٙ ضعٞثز ٝ ٝظٙ ١٘چٜيٚ . قس ُيطياٛساظٟٗسضج 
 )6731 ,semaJثط اؾبؼ ضٝـ (ٛيع  ذكي ٗر٘ط١ب
 قس.ٚييسؼ
اظ ٛٞع اؾشلبزٟ ٗٞضز ٛبٛٞايي  ً٠ ٗر٘ط ثب سٞخ٠ ث٠ ايٚ
ثهب اؾهيس١بي چهطة ؾبظي ؿٜي كطآيٜس، ثٞزكسٟ ٛؿٜي
س١بي چهطة ثٜٔهس ث ه٠ ٜٗظهٞض اكهعايف اؾهي AFUH
ٜٗظهٞض ٗهٞاز  ثهسي  ٚ. ُطزيهس اػ٘هب  ّ ظٛديطٟ ؿيطاقهجبع 
ُهطٕ)، ػههبضٟ اؾهشرطاخي  53ٗرشٔق قبْٗ ًُٔٞع (
 12( AFUHُطٕ)، اؾهيس١بي چهطة ٛهٞع  41ٗر٘ط (
 007ٗيهعاٙ  بزض يي اضٓٚ ثُطٕ)  7( 4OPH2Kُطٕ) ٝ 
ايهٚ  Hpثب يٌسيِط ٗرٔٞط قسٛس.  ًبٗلآًيشط آة ٗئي
ثه٠  ،ضؾهبٛس ٟ 6 ثب اؾشلبزٟ اظ اؾيس اؾهشيي ثه٠  ٗرٔٞط
ُهطاز زضخه٠ ؾهبٛشي  121زٗهبي زض زهيوه٠  51ٗسر 
ثه٠ آٙ  ٗر٘هط ٛهبٛٞائي  ؾذؽ يي ُطٕ ؛ُطزيساسًٞلاٝ 
زضخه٠  62زٗهبي  ؾهبػز زض 84ثه٠ ٗهسر  ٝ اكهعٝزٟ
. زض ٗطحٔه٠ قهس زازٟهطاض ظٙ)ٖ(١ ُطاز زض قيٌطؾبٛشي
ثه٠  ٝ زهيوه٠  زضزٝض  0053 ثهب  ٗرٔهٞط ايهٚ ثؼس، ًْ 
زٝ زض ٗبٛهسٟ ٗر٘ط ثهبهي  ٝ يليٞغطؾبٛش زهيو٠ 01ٗسر 
سب ظٗهبٙ ؿهصاز١ي  ثب ؾطٕ كيعيٞٓٞغي قؿشكٞ ٝ ٗطحٔ٠
س قه ِٛ٢هساضي ُهطاز زضخ٠ ؾبٛشي -02 زٗبيزض  آضس٘يب
 . )5002 ,ireibragS dna adamaY(
١بي ٛ٘ٞٛ٠سؼييٚ دطٝكيْ اؾيس چطة ٗر٘ط١ب،  خ٢ز
اي ًٞچهي اثشسا زض يهي ١هبٝٙ قيكه٠ ٛبٛٞايي ٗر٘ط 
بزٟ اظ سهطاظٝي ثهب اؾهشل  ،زضآٗهس ٟ نٞضر دهٞزض ث٠ ًبٗلاً
ُهطٕ) ٗوهبزيطي اظ ١هط ٛ٘ٞٛه٠  0/1زيديشهبٓي (زههز 
ٓيشهطي ثهب ٗئي 51اي سٞظيٚ ٝ ث٠ زاذْ ظطٝف قيك٠
 01١هط ٛ٘ٞٛه٠  ثه٠ . قهس زاض ٜٗشوه  ْزضة ديچي سلٔٞٙ
ؾهبػز زض  21ؾذؽ ث٠ ٗسر  قس ٓيشط اسط اكعٝزٟٗئي
ُهطاز زضخ٠ ؾبٛشي 04زاذْ اٌٛٞثبسٞض ثب زضخ٠ حطاضر 
ؾذؽ اسهط حهبٝي چطثهي ٗحٔهّٞ ثه٠  ؛قسٛسِٛ٢ساضي
١ب ٗوهساض ًٔي٠ ٛ٘ٞٛ٠ ث٠ ظطٝف زيِطي ٜٗشوْ ٝ ٗدسزاً
ؾبػز زيِهط زض  21ٓيشط اسط اضبك٠ ٝ ث٠ ٗسر ٗئي 01
زٕٝ ٛي هع  ٗطحٔ ه٠. زض قهسٛسزازٟه هطاضٌٛٞث هبسٞض ا زضٝٙ
١بي اؾشرطاج قسٟ هجٔهي چطثي ث٠هؿ٘ز اسطي خسا ٝ 
قهسٛس. ثهب سجريهط اسهط ٝ ثه٠ خهب ٗبٛهسٙ چطثهي اكعٝزٟ
زضنهس  ،١هب اؾشرطاج قسٟ زض ًق ظطٝف ٝ سهٞظيٚ آ  ٙ
-چطثهي  ث٠ؾذؽ  ؛ُطزيس١ط ٛ٘ٞٛ٠ ٗحبؾج٠  ًْچطثي 
ي، يهي ُطٕ چطثه  0/1١بي اؾشرطاج قسٟ ث٠ اظاي ١ط 
ٓيشط ١يسضًٝؿهيس ٗئي 0/50ٓيشط ١ذشبٙ ٛطٗبّ ٝ ٗئي
-ظزٟ١ه  ٖدشبؾيٖ ٗشبٛٞٓي زٝ ٛطٗبّ اضبك٠ ٝ ث٠ قسر ث٠
قسٛس. ثسيٚ سطسيت ُٔيؿطّٝ اظ اؾيس١بي چطة خسا ٝ 
زض ٗطحٔ٠  ٛس.سقضؾٞة ٛ٘ٞزٟ ٝ اؾيس١بي چطة ٗشئ٠
اؾهشط اؾهيس١بي  لاي٠ ثبلايي قلبف حهبٝي ٗشيه  ْ ثؼس،
ؾهطَٛ ثه٠  ٝؾهئ٠ ث٠ذشبٙ ثٞزٟ ً٠ چطة ٗحّٔٞ زض ١
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ْ ٝ سب ظٗهبٙ سعضيهن ثه٠ ١بي ًٞچي زيِطي ٜٗشوٝيبّ
زضخه٠  -52زض زٗهبي ي ُهبظًطٝٗهبسُٞطاكي زؾهشِبٟ 
دطٝكيهْ اؾهيس١بي چهطة  قهسٛس. ُطاز ِٛ٢ساضيؾبٛشي
ثهب  قهس ٟٗر٘ط١ب (ٗر٘ط ٛبٛٞايي، ٗر٘هط ٛهبٛٞايي ؿٜهي 
 te stirobieLثهب ضٝـ (  )ZP ysnaLٝ ٗر٘ط  AFUH
 ُطزيس.سؼييٚ 7891( .la
عجن  ٛبٛٞايي ٗر٘ط ٗبٛٞدطٝسئيٚ لاي٠ حسف ثطاي
ّٗٞ ثبكط  0/2زض يي اضٓٚ ث٠ ٗيعاٙ  زؾشٞضآؼْ٘
، ATDE2aNّٗٞ  0/50ٝ  8ٗؼبزّ  Hpسطيؽ ثب 
ٛبٛٞايي ُطٕ ٗر٘ط ٗئي 001ؾي آة ٝ ؾي 01ٗوبزيط 
زضنس  2نٜؼشي اضبك٠ ٝ ث٠ ٗيعاٙ حدٖ/حدٖ 
زهيو٠  03ٝ ث٠ ٗسر  ٗطًبدشٞاسبّٛٞ ث٠ ٗحّٔٞ اضبك٠
-ُطاز زض اٌٛٞثبسٞض هطاضزضخ٠ ؾبٛشي 03زض زٗبي 
زٝض زض زهيو٠ ث٠  0053 ثب. ٗحّٔٞ ٗٞضز ٛظط ٜسُطكش
زض زٝ ٗطحٔ٠ ؾذؽ  ؛سقزهيو٠ ؾبٛشطيليٞغ 01ٗسر 
 0/80دشبؾيٖ، ّٗٞ ًٔطيس 0/60ثب ٗحٔٞٓي اظ  ضا آٙ
ؾسيٖ ّٗٞ ؾيشطار 0/610دشبؾيٖ ٝ ّٗٞ ١يذٞكؿلبر
 5ث٠ ٗسر  ٗدسزاًؾي آة ٗوغط ؾي 01١٘طاٟ ثب 
 ،ؾذؽ ؛سقؾبٛشطيليٞغ زٝض زض زهيو٠ 0053 ثب زهيو٠
 03 ثب قٞضيثب  ثب آةزض ؾ٠ ٗطحٔ٠ ٗبٛسٟ ٗر٘ط ثبهي
 5زٝض زض زهيو٠ ث٠ ٗسر  0053 ثبٝ  اسًٞلاٝ زض ١عاض
 -02 ٠ زض كطيعضحبنٔٗوساض  زهيو٠ قؿشكٞ ٝ ٛ٢بيشبً
 سقب ِٛ٢ساضياز ثطاي ؿصاز١ي آضس٘يُطزضخ٠ ؾبٛشي
 ).4002 ,.la te seuqraM(
 .A  ٝ anaimru .A١بي ؾيؿز ،ثؼس ٗطحٔ٠ زض
ي اظ ثبٛي ؾيؿز دػٝ١كٌسٟ آضس٘يب anacsicnarf
ُطٕ زض  53 (قٞضي ث٢يٜ٠زض قطايظ ٝ س٢ي٠  اضٝٗي٠
زضخ٠  72±1 يزٗب، ًٓٞؽ 0052 ٛٞضقسر ، ٓيشط
١٘طاٟ ثب ١ٞاز١ي ًبكي) ثط  Hp;8/1 ُطاز ٝؾبٛشي
قسٛس. ُكبييسرٖ )6991( neppatS naV ـاؾبؼ ضٝ
ٝ ثؼس  ذبضج  ratsnIΙ١بي ٛبدٔيٞؼ ،ؾبػز 42ثؼس اظ 
 ٛبدٔيٞؼػسز  005سطاًٖ  ثب )دبؾشٞض  ديذز(اظ ق٘بضـ 
(ثب حدٖ  ٓيشطي 1/5زضٝٙ ظطٝف دطٝضقي زض ٓيشط 
(چ٢بض  زض سي٘بض١بي ٗرشٔق آظٗبيكي ٗليس يي ٓيشط)
 ايسـصي٠ ١بيسي٘بض. ُطكشٜسهطاض )سٌطاض ثطاي ١ط سي٘بض
ثطاي ١ط يي اظ زٝ ُٞٛ٠ سي٘بض  6 ٗغبٓؼ٠ قبْٗزض ايٚ 
زض  1 ثط اؾبؼ خسّٝ آضس٘يبي اٝضٝٗيبٛب ٝ كطاٛؿيؿٌبٛب
  ثب اكعٝزٙ  اضٝٗي٠  زضيبچ٠  آة اظ هجْ، قس.ٛظط ُطكش٠
ًٔي٠ ٝ   ضؾبٛسُٟطٕ زض ٓيشط  08  قٞضي  ث٠ ٗوغط  آة
 ثبثز ب زٗبي١بي ثآًٞاضيٕٞزض زضٝٙ   يدطٝضقظطٝف 
اظ   ١ط يي .سٛسقؾبظيشذيطُٟطاز زضخ٠ ؾبٛشي 72±1
ٝ   يدلاؾشيٌ  ديذز سٞؾظ يي  يدطٝضق  ظطٝف
  ي١ٞاز١ يٗطًع  د٘خ  ث٠  ٗشهْ  ي١ٞاز١  ي١ب ٓٞٓ٠
اظ   ، ١ط يي آة اظ سجريط  ٗ٘بٛؼزٜٗظٞض ث٠ .ٛسقس
  ً٠  يدلاؾشيٌ  ي١بزيف يآصًط سٞؾظ دشط كٞم  ظطٝف
  يثطا زيِطيٝ  ي١ٞاز١  ثطايي (يٌ  ضاخزٝ ؾٞ  يزاض
ثطاي ). 6991 ,neppatS naV ٛس (قس) دٞقبٛسٟيؿصاز١
  ؾٔٞٓيخٔجي سي١بي آضس٘يب اظ سـصي٠ ٛبدٔيٞؼ
ثسيٚ ٜٗظٞض  ؛قساؾشلبزٟ atceloitret alleilanuD
 0002ٛٞض   زض قسرخٔجي اؾشٞى ذبٓم اثشسا 
-يؾبٛش زضخ٠ 02±2(زض حسٝز   ٝ زٗبي اسبم  ًٓٞؽ
 ًكز ٝآٚ ٗحيظاظ  آٙثطاي ًكز  ُٝطاز) ِٛ٢ساضي 
اظ  دؽقس. اؾشلبزٟزض ١عاض  03قٞضي ٝ  )enlaW(
، ػْ٘ ١ٞاز١ي سهبػسيضقس ث٠ كبظ  ١بخٔجي ضؾيسٙ
ٓيشطي ثب  1/5١بي ٗٞخٞز زض ظطٝف هغغ ٝ خٔجي
ًطزٙ ٗحيظ دطٝضـ ً٘ي ؾبٛشطيليٞغ ٝ ضٝـ ؾطز
قسٛس. ) سـٔيظ ؾبػز 42-84يرچبّ ث٠ ٗسر  سٞؾظ(
ٝ  قسضَٛ ثبلايي زٝض ضيرش٠ثؼس اظ ضؾٞة، لاي٠ ًٖ
لاي٠ ؿٔيظ دبييٜي ثطزاقز ٝ ثطاي سـصي٠ آضس٘يب 
 . )6991 ,soolegroS dna snevaL( قساؾشلبزٟ
، ٛي٘ي اظ خيطٟ ؿصايي اظ ايي٠سـصزض ًٔي٠ سي٘بض١بي 
ؾهّٔٞ ثه٠  81×601 ثهب سهطاً  ٖ atceloitret .Dخٔجي 
آة زض  Hp ٝ قهٞضي  قهس. ٓيشهط سهبٗي  ٚاظاي ١ط ٗئهي 
 اظاؾهشلبز ٟثهب  يهت ثه٠ سطس ثهبض يي اٛ٠ضٝظ  دطٝضـ  ظطٝف
سهطاًٖ  .قهس ُيهطي  ٗشط اٛساظٟHpچك٘ي ٝ   ؾٜح قٞضي
زٝ  زض ١هط ٞؼيهي ٛهبدٔي  آظٗهبيف  آضس٘يهب زض قهطٝع
يهي  ثه٠   زض ضٝظ ١كشٖ سطاًٖايٚ   ثٞز ً٠  ٓيشط آةٗئي
زض ضٝظ  ٓيشهط   ٝآضس٘يبي ٛٞخٞاٙ ث٠ اظاي ١ط ؾه٠ ٗئهي  
آضس٘يب ث٠ اظاي ١هط چ٢هبض يي   ٝ ثؼس اظ آٙ ث٠  ز١ٖزٝاظ
زض  ).2991 ,.la te uaettuoCيبكهز ( ٓيشط ًهب١ف ٗئي
دطٝضـ، آضس٘يب١بي ١هط سي٘هبض ثه٠ عهٞض زٝضٟ  51ضٝظ 
 يٗيٌطٝٛه  004 سٞض١بي ظئٞدلاٌٛشهٞٛي خساُبٛ٠ سٞؾظ 




٠ ٜٗظٞض حهصف ٛ٘هي ث(آة ٗوغط  ٝؾئ٠ث٠ثطزاقز ٝ 
ًهههبٗلا ًقؿشكههه٠ ٝ زض  )سئهههظااضهههبكي ٝ ٗهههٞاز 
زضخه٠  -08ٓيشطي زض زٗبي ٗئي 1/5١بي  ٗيٌطٝسيٞة
قهسٛس ِٛ٢هساضي ُطاز سب ظٗبٙ آٛبٓيع اؾيس چهطة ؾبٛشي
  ).7991 ,soolegroS( 
 
 زض عّٞ زٝضٟ آظٗبيف كطاٛؿيؿٌبٛب ٝ ثطاي دطٝضـ زٝ ُٞٛ٠ آضس٘يبي اٝضٝٗيبٛب ايسـصي٠ ١بيسي٘بض .1 خسّٝ
 قسٟٛٞع ٗر٘ط سـصي٠ قسٟٞع خٔجي سـصي٠ٛ ايسي٘بض١بي سـصي٠
 (سي٘بض قب١س) ZP ysnaL atceloitret alleilanuD 1
 قسٟٗر٘ط ؿٜي atceloitret .D 2
 قسٟ ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚٗر٘ط ؿٜي atceloitret .D 3
 قسٟ)ٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ (ٗر٘ط سي٘بض atceloitret .D 4
 يطٟ ؿصاييزضنس خ 001ٗر٘ط ؾبزٟ  - 5
 زضنس خيطٟ ؿصايي 05ٗر٘ط ؾبزٟ  atceloitret .D 6
 
 آضس٘يهب،  ثسٙ چطة اؾيس آٛبٓيع ٝ اؾشرطاج ٜٗظٞض ث٠
زاض اي زضة١بي قيكه٠ ٝاضز ٓٞٓ٠ ي آضس٘يب١باثشسا ٛ٘ٞٛ٠
ٓيشط ٗحٔهّٞ ٗئي 5١ب حسٝز قسٟ ٝ ث٠ ١ط ًسإ اظ آٙ
ط ٓيشٗئي 0/1) ٝ 3:2ّ/سٞٓٞئٚ (ثب ٛؿجز حد٘ي ٞٗشبٛ
 2:22n6اؾيس چهطة   (حبٝيٗحّٔٞ اؾشبٛساضز زاذٔي 
ٓيشهط ٗئهي  5ؾذؽ  ؛قس) اضبك٠ زض ايعٝاًشبٙ  حْ قسٟ
ّ (ثب ٛؿجز ٞٗشبٛ ًٔطايس/ قسٟ اؾشيْٗرٔٞط سبظٟ س٢ي٠
ػٜٞاٙ ػبْٗ اؾشطيليٌبؾيٞٙ اضبك٠ ٝ ) ث٠02:1حد٘ي 
 يآثي ثهب زٗهب ٠ ٗٞاز دؽ اظ اذشلاط ًبْٗ زض ح٘بٕئً
 ،ُطاز ث٠ ٗسر يي ؾبػز خٞقهبٛس ٟيزضخ٠ ؾبٛش 001
 يثهبض ظهطٝف ٗحشه  ٞزهيو٠، يي 01ً٠ زض ١ط يعٞضث٠
ي اظ يه زض ٗطحٔ٠ ثؼس، ث٠ ١هط  قسٛس.زازٟ١ب سٌبٙٛ٘ٞٛ٠
شهط يٓئه يٗ 5عٟ ٝ يٞٛيشط آة زيٓئيٗ 5١ب ٗوساض ٛ٘ٞٛ٠
زٝض  0003زهيو٠ ثهب  5ر ١ب ث٠ ٗسٓٞٓ٠ ٝ اكعٝزٟ١ِعاٙ 
١هبي خسيهس لايي ث٠ ٓٞٓه٠ ٝ كبظ ثب ٞغيزض زهيو٠ ؾبٛشطيل
-كئشهط ؾهٞٓلبر  ٝؾهئ٠ ث٠آثِيطي  . ٛ٢بيشبًقسٛسٜٗشوْ
قٌْ اٛدهبٕ ١بي ُلاثي١ب ث٠ ثبٓٚؾسيٖ ٝ اٛشوبّ ٛ٘ٞٛ٠
ُهطاز زضخه٠ ؾهبٛشي  53ضٝسهبسٞض زض زٗهبي  ٝؾئ٠ث٠ٝ 
ايعٝاًشبٙ حهْ شط يٓئيٗ 0/5١ب زض ٛ٘ٞٛ٠ .سٛسقسـٔيظ
 ثطاي١ب  ٛ٘ٞٛ٠ س.قسٛٝ سب ظٗبٙ سعضين زض كطيعض ِٛ٢ساضي
ثهب  ٗدهسزاًي ُهبظ  ًطٝٗهبسُٞطاكي  زؾهشِبٟ  ثه٠  سعضيهن
ٗوهساض   ،ٛ٢هبيي  ٗحٔهٞ  ّ اظ س٢يه٠   دؽ ٝ  ضهين  ايعٝاًشبٙ
ي ُهبظ  ًطٝٗهبسُٞطاكي   زؾشِبٟ ٗيٌطٝٓيشط اظ آٙ ث٠ 0/4
چهطة  ي١باؾهيس  ي اظيه  زضنس ١ط دبيبٙزض .قسسعضين
 ثهب ٗوبيؿه٠  ٛؿجز ث٠ ًْ اؾيس١بي چهطة ١هط ٛ٘ٞٛه٠ 
 ٜٗحٜهي  ثهب عهٞ  ّ ١هط اؾهيس چهطة   ١بي ٜٗحٜي  عّٞ




ٝظٙ ذكي ٝ سط  ُيطي زضنسٛشبيح حبنْ اظ اٛساظٟ
 زاضاي ٝظٙ ذكيٛبٛٞايي ٛكبٙ زاز ً٠ ٗر٘ط  ٗر٘ط١ب
ثٞز. ١٘چٜيٚ، ZP ysnaL  ثيكشطي ٛؿجز ث٠ ٗر٘ط
 يٝٓ ZP ysnaLثيكشط اظ ٗر٘ط ٛبٛٞايي  اٛساظٟ ٗر٘ط
 زثٞثيكشط اظ ٗر٘ط ٛبٛٞايي  ZP ysnaLٗيعاٙ ذبًؿشط 
 ).2(خسّٝ 
 
، ٗيعاٙ ذبًؿشط ٝ سط ٝظٙ ذكي ٝ زضنسٗوبيؿ٠  .2 خسّٝ
 ٝ ٛبٛٞايي نٜؼشي (قطًز ZP ysnaLي ٗر٘ط١باٛساظٟ 
 سـصي٠ زٝ ُٞٛ٠ آضس٘يبي اٝضٝٗيبٛب ٝ كطاٛؿيؿٌبٛب ثطايذٞظؾشبٙ) 






 3/85±0/25 5/56±0/12 اٛساظٟ (ٗيٌطٝٙ)
 59/39 89 (زضنس)  ٝظٙ ذكي
 4/60 2 ٝظٙ سط (زضنس)
 9 5 (زضنس) ذبًؿشط ٗيعاٙ
 
ٛكبٙ زاز ً٠  ٗر٘ط١باؾيس١بي چطة چطثي ٝ آٛبٓيع 
ط ثيكشط اظ ؾبي ZP ysnaLًْ چطثي زض ٗر٘ط  زضنس
زض ٗر٘ط ٛبٛٞايي آٙ ٝ ً٘شطيٚ ٗوساض  ٗر٘ط١ب
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ثب  ٛبٛٞايي ؾبظي ٗر٘طؿٜي). 3(خسّٝ  قسٗكب١سٟ
ثيط ثؿعايي ضٝي ٗوبزيط سأ AFUH اؾيس١بي چطة
ٗوبزيط اٛلطازي  ً٠،عٞضياؾيس١بي چطة زاقز؛ ث٠
ٗشلبٝسي ضا  ضٝٛس ٛؿجشبً ثطذي اظ اؾيس١بي چطة ٗ٢ٖ
ٗثبّ، ٗوساض زاز. ث٠ ػٜٞاٙ ٛكبٙ قسٟيزض ٗر٘ط ؿٜ
زضنس)  43/15قسٟ (زض ٗر٘ط ؿٜي AHDاؾيس چطة 
 ZP ysnaLچٜسيٚ ثطاثط ؾبيط ٗر٘ط١ب اظ خ٘ٔ٠ ٝ 
زض زٝ ٛٞع  APEزضنس) ثٞز. ثب ايٚ حبّ، ٗوساض  1/47(
قسٟ ؿٜي ٗر٘طزضنس) ٝ  51/27( ZP ysnaLٗر٘ط 
-ػلاٟٝساز. ٛٛكبٙ ٗؼٜبزاضيزضنس) اذشلاف  91/11(
ضاي ٗوبزيط ثبلاسطي اظ اؾيس١بي زا ٛبٛٞايي، ٗر٘ط ثطايٚ
اؾيس١بي چطة ؛ dica yttaf detarutaS( AFSچطة 
 yttaf detarutasnuyloP( AFUPٝ اقجبع قسٟ) 
زض اؾيس١بي چطة ثب چٜس ديٞٛس ؿيطاقجبع) ؛ dica
 AFUHٗيعاٙ  ٝٓي ٗوبيؿ٠ ثب ؾبيط ٗر٘ط١ب ثٞز
 اؾيس١بي چطة؛ dica yttaf detarutasnu ylhgiH(
  ؾبيط ٗر٘ط١ب ثٞز. ظآٙ ً٘شط ا ظٛديطٟ) ثٜٔس ؿيطاقجبع
ثيكشطيٚ ١ب زض ٗوبيؿ٠ ثب ؾبيط ُطٟٝ ZP ysnaLٗر٘ط 
؛ dica yttaf detarutasnu onoM( AFUMٗيعاٙ 
. ضا زاقز) ظٛديطٟ ؿيطاقجبع اؾيس١بي چطة سي
زض ٗر٘ط ٛبٛٞايي  6-n/3-nزض ٛؿجز  ٗيعاٙثيكشطيٚ 
ٛٞايي ٗر٘ط ؾبزٟ ٛب زض ) ٝ ً٘شطيٚ آٙ8/04قسٟ (ؿٜي
 ).3 خسّٝ( سقٗكب١سٟ) 0/54(
قسٟ سـصي٠ آضس٘يب اٝضٝٗيبٛبدطٝكيْ اؾيس چطة ثسٙ 
ثيكشطيٚ  ً٘شطيٚ ٝثب اٛٞاع ٗر٘ط١ب ٛكبٙ زاز ً٠ 
ٗر٘ط  زضنس 001 ث٠ سطسيت زض سي٘بض 00:61ٗيعاٙ 
 ،قسزيسٟ ٗر٘ط ؿٜي قسٟ ٝ سي٘بض ؾبزٟ خيطٟ ؿصايي
ي٠ زض سي٘بض ٗر٘ط ثسٝٙ لا 1:61n7ٗيعاٙ  حساًثط
 ysnaLزض زٝ سي٘بض ٗر٘ط  آٙ حساهْ ٝ ٗبٛٞدطٝسئيٚ
سٟ ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ قٗر٘ط ؿٜي ٝ ZP
اؾيس اٝٓئيي زض سي٘بض  ٗوساض ثبلاسطيٚ. قسٗكب١سٟ
 زضاؾيس ٓيٜٞٓئيي ٗيعاٙ  .قسزيسٟ ZP ysnaLٗر٘ط 
قسٟ ثسٝٙ لاي٠ ٗر٘ط ؿٜيٝ  قسٟٗر٘ط ؿٜي١بي سي٘بض
س اؾيٗوساض  .ثٞز ي٘بض١بس ثيكشط اظ ؾبيط ٗبٛٞدطٝسئيٚ
 ٗبٛٞدطٝسئيٚ ٝ سي٘بض ٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٓيٜٜٞٓيي زض
. ثيكشط ثٞز ZP ysnaLً٘شطيٚ آٙ زض سي٘بض ٗر٘ط 
 ٝ ZP ysnaLٗر٘ط  سي٘بض١بي زض APE ػلاٟٝ ثط ايٚ،
ث٠ سطسيت ثيكشطيٚ ٝ ً٘شطيٚ ٗوساض ضا  قسٟؿٜي ٗر٘ط
 زازٛس.ث٠ ذٞز اذشهبل
 
(ثط حؿت ٝكيْ اؾيس چطة دطٗيعاٙ ًْ چطثي ٝ  .3خسّٝ 
ؾ٠ ٛٞع ٗر٘ط  قسٟ)زضنس اظ ًْ اؾيس١بي چطة قٜبؾبيي
، )1(سي٘بض  AFUHقسٟ ثب اؾيس چطة ٛبٛٞايي نٜؼشي ؿٜي
 ZP ysnaLٝ ٗر٘ط ) 2(سي٘بض ؾبظي ٗر٘ط ؾبزٟ ثسٝٙ ؿٜي
 )3(سي٘بض 
  3سي٘بض   2سي٘بض   1سي٘بض  
 81 1/78 41/37 )% ( ٗيعاٙ ًْ چطثي
  3/10  5/35  4/2 00:41
  81/23  63/63  01/86 00:61
  7/42  9/90  2/95 00:81
 0 0 1 00:22
 0 0 0 00:42
  82/75  05/89  81/74 AFSΣ
 .D.N  4/76  3/28 5n1:41
  31/39 0 0 7n1:61
  02/43  41/65  5/43 9n1:81
  6/63  41/74  11/81 7n1:81
  04/36  33/7  02/43 AFUMΣ
  6/14  9/64  5/69 6n2:81
  0/19 0 0 6n3:81
  1/33  1/70  1/10 3n3:81
  0/56  0/24 0 6n3:02
 .D.N  0/46 0 3n3:02
  9/3  11/95  6/79 AFUPΣ
  1/40 0 0 3n4:81
  2/92  0/96  0/45 6n4:02
  51/27  0/77  91/11 3n5:02
  0/90 0 0 6n5:22
  1/47  2/42  43/15 3n6:22
  02/88  3/7  45/61 AFUHΣ
  91/38  4/27  45/36 3-n latoT
  01/53  01/75  6/5 6-n latoT
  1/29  0/54  8/04 6-n:3-n
 AFUM )،dica yttaf detarutaS( قسٟاقجبع چطة اؾيس١بي AFS
 )،dica yttaf detarutasnu onoM( ؿيطاقجبػيسي چطة اؾيس١بي
 detarutasnuyloP( ؿيطاقجبع ديٞٛس چٜس ثب چطة اؾيس١بي AFUP
 ylhgiH( ظٛديطٟثٜٔس ؿيطاقجبع چطة اؾيس١بي AFUH )،dica yttaf
 .اؾزٛكسٟقٜبؾبيي ٗوبزيط ثيبِٛط. D.N ٝ) dica yttaf detarutasnu
 




ٛٞع ٗرشٔق اظ  6قسٟ ثب سـصي٠ قسٟ)(ثط حؿت زضنس اظ ًْ اؾيس١بي چطة قٜبؾبيي anaimru .Aثسٙ  اؾيس چطة طٝكيْد .4خسّٝ 
 AFUHثب قسٟ ٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ ؿٜيٗر)، 2(سي٘بض  AFUHثب  قسٟٗر٘ط ؿٜي، )1 سي٘بض(ٜٓؿي  قبْٗ ٗر٘ط خيطٟ ؿصايي




 6سي٘بض  5سي٘بض   4سي٘بض  3سي٘بض  2سي٘بض  1سي٘بض 
 0/35 0/81 1/81 0/07 2/92 1/09 00:41
 51/30 31/35 61/62 31/47 22/53 41/84 00:61
 6/7 7/41 6/51 7/12 5/61 5/29 00:81
 2/15 3/50 2/82 1/69 1/20 0/88 00:02
 0 0 0 0 0 0/15 00:22
 1/91 1/83 0/57 1/11 0/68 6/16 00:42
 52/69 52/82 62/26 42/27 13/86 03/3 AFSΣ
 0/39 0/93 0/92 0/12 1/88 0/07 1:41n5
 11/75 01/81 31/62 6/83 8/90 6/44 1:61n7
 31/12 61/64 51/35 51/33 51/43 71/92 1:81n9
 8/47 11/37 6/65 6/36 6/43 6/29 1:81n7
 43/54 83/67 53/46 82/55 13/56 13/53 AFUMΣ
 8/32 9/16 5/92 11/94 11/44 01/27 2:81n6
 0/54 0 0/61 3/63 0 1/56 3:81n6
 31/74 61/12 71/83 41/66 31/70 6/96 3:81n3
 0 0 0 1/13 0 0/4 3:02n6
 0 0 0 0 0 1/31 3:02n3
 22/51 52/28 22/38 03/28 42/15 02/95 AFUPΣ
 0 0 0 0 0 0/96 4:81n3
 0 0 0 1/62 0 0/56 4:02n6
 1/36 2/10 1/38 2/82 1/82 7/16 5:02n3
 0/01 0/72 0/71 0/37 0/44 0/12 5:22n6
 0/08 2/40 0/01 1/20 2/18 1/71 6:22n3
 2/35 4/23 2/1 5/92 4/35 01/33 AFUHΣ
 51/9 02/62 91/13 71/69 71/61 71/92 3-n latoT
 8/87 9/88 5/26 81/51 11/88 31/36 6-n latoT
 1/18 2/50 3/44 0/99 1/44 1/72 6-n:3-n
 اؾيس١بي AFUP )،dica yttaf detarutasnu onoM( ؿيطاقجبػيسي چطة اؾيس١بي AFUM )،dica yttaf detarutaS( قسٟاقجبع چطة اؾيس١بي AFS
 .اؾز )dica yttaf detarutasnu ylhgiH( ظٛديطٟثٜٔس ؿيطاقجبع چطة اؾيس١بي AFUHٝ  )،dica yttaf detarutasnuyloP( ؿيطاقجبع ديٞٛس چٜس ثب چطة
 
 قسٟؿٜي طٗر٘ سي٘بض١بي زض AHDٗيعاٙ  ثيكشطيٚ
 ً٘شطيٚ ٝ ؿصايي خيطٟ زضنس 001 ؾبزٟ ٗر٘ط ٝ
. قسزيسٟٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ ٗوساض زض 
 ZP ysnaL ٗر٘ط زض سي٘بض AFUHثيكشطيٚ ٗيعاٙ 
  .)4قس (خسّٝ اثوبء
دطٝكيْ اؾيس چطة ثسٙ آضس٘يبي  5عجن ٛشبيح خسّٝ 
قسٟ ثب اٛٞاع ٗر٘ط١ب ٛكبٙ زاز ً٠ كطاٛؿيؿٌبٛب سـصي٠
ث٠ سطسيت زض  00:61ٗيعاٙ ثيكشطيٚ  طيٚ ًٝ٘ش
ٝ ٗر٘ط  خيطٟ ؿصاييزضنس  05 ٗر٘ط ؾبزٟ ١بيسي٘بض
زض  1:61n7 ٗوساض ثبلاسطيٚ قس.ٗكب١سٟ قسٟؿٜي
 عبٓجي ٝ ١ٌ٘بضاٙ  ...ٛبٛٞايي ٗر٘ط اي ٗوبيؿ٠ اثطار ثطضؾي
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آٙ  سطيٚدبييٚ ٝ سي٘بض ٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ
قسٟ ثسٝٙ ٗر٘ط ؿٜي ٝ ZP ysnaLزض زٝ سي٘بض ٗر٘ط 
 ؾيس اٝٓئيي ٝٗوبزيط اقس. زيسٟلاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ 
قسٟ ثسٝٙ لاي٠ ٗر٘ط ؿٜيزض سي٘بض ٓيٜٞٓئيي 
 .ُطزيسٗكب١سٟ ثيكشط اظ ؾبيط سي٘بض١ب ٗبٛٞدطٝسئيٚ
 
ٛٞع ٗرشٔق  6قسٟ ثب سـصي٠ قسٟ)(ثط حؿت زضنس اظ ًْ اؾيس١بي چطة قٜبؾبيي anacsicnarf .Aثسٙ  اؾيس چطة طٝكيْد .5خسّٝ 
 AFUHثب قسٟ ٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ ؿٜي)، 2(سي٘بض  AFUHثب  قسٟٗر٘ط ؿٜي، )1 سي٘بض(ٜٓؿي  قبْٗ ٗر٘ط اظ خيطٟ ؿصايي




 6سي٘بض  5سي٘بض  4سي٘بض  3سي٘بض  2سي٘بض  1سي٘بض 
 0/16 1/86 1/34 1/51 2/20 1/15 00:41
 01/08 71/40 51/92 11/76 71/18 31/35 00:61
 8/33 01/71 5/90 7/15 5/50 6/51 00:81
 4/42 1/48 1/84 2/10 1/64 2/10 00:02
 0/81 0 0 0 0 0/51 00:22
 3/30 1/21 1/61 1/22 0/77 2/36 00:42
 72/91 13/58 42/54 32/65 72/11 52/89 AFSΣ
 0/81 0/33 2/80 0/31 1/68 0/01 1:41n5
 6/57 8/16 61/88 5/09 7/06 5/79 1:61n7
 31/43 51/61 41/15 71/08 11/78 61/86 1:81n9
 11/51 9/03 6/44 7/52 5/46 8/70 1:81n7
 13/24 33/04 93/19 13/80 62/79 03/28 AFUMΣ
 9/11 6/86 4/42 21/15 01/50 11/47 2:81n6
 1/35 3/31 2/32 2/03 0/61 1/25 3:81n6
 02/41 41/24 51/23 61/75 41/65 11/52 3:81n3
 0/52 0 0 0 0 1/30 3:02n6
 0/72 0 0 0 0 0/46 3:02n3
 13/03 42/32 12/97 13/83 42/77 62/81 AFUPΣ
 0/51 0 0 0 0 0/13 4:81n3
 0/44 0 0 0 0 0 4:02n6
 1/93 0/12 0/26 4/67 1/38 8/21 5:02n3
 0/13 0/94 0/43 0/25 1/34 0/42 5:22n6
 0/15 2/50 0/14 1/44 2/21 0/59 6:22n3
 2/8 2/57 1/73 6/27 5/83 9/26 AFUHΣ
 22/64 61/86 61/53 22/77 81/15 12/72 3-n latoT
 11/46 01/3 6/18 51/33 11/46 41/35 6-n latoT
 1/39 1/26 2/04 1/94 1/95 1/64 6-n:3-n
 اؾيس١بي AFUP )،dica yttaf detarutasnu onoM( ؿيطاقجبػي سي چطة اؾيس١بي AFUM )،dica yttaf detarutaS( قسٟ اقجبع چطة اؾيس١بي AFS
 .اؾز )dica yttaf detarutasnu ylhgiH( ظٛديطٟ ثٜٔس ؿيطاقجبع چطة اؾيس١بي AFUHٝ  )،dica yttaf detarutasnuyloP( ؿيطاقجبع ديٞٛس چٜس ثب چطة
 




زضنس  05 ٗر٘ط ؾبزٟسي٘بض  زض ٓيٜٜٞٓيي اؾيس
ث٠ سطسيت  ZP ysnaLسي٘بض ٗر٘ط  ٝ خيطٟ ؿصايي
 APE ٗيعاٙ .زازثيكشطيٚ ٝ ً٘شطيٚ ٗوبزيط ضا ٛكبٙ
ٗر٘ط ؾبزٟ ٝ  زاضاي ثبلاسطيٚ ZP ysnaLسي٘بض  زض
ً٘شطيٚ ٗيعاٙ ايٚ اؾيس  خيطٟ ؿصايي زضنس 001
ٗر٘ط ١بي زض سي٘بض AHD ٙٗيعا .زازٛسٛكبٙ چطة ضا
 خيطٟ ؿصايي زضنس 001ٗر٘ط ؾبزٟ  قسٟ ٝؿٜي
سي٘بض ٗر٘ط ثسٝٙ لاي٠ ٗوساض زض ً٘شطيٚ  ثيكشطيٚ ٝ
 زض AFUH ٗوساض حساًثط. قسٗكب١سٟٗبٛٞدطٝسئيٚ 
 .)5(خسّٝ  آٗسزؾزث٠ ZP ysnaL ٗر٘ط سي٘بض
 
 گيريتحث ي وتيجٍ. 4
يهْ ضٝي كبًشٞض١بي ٗهٞثط ثهط دطٝك  ديكيٚ ٗغبٓؼبر
سلهبٝر زض  زازٛهس ًه٠  ثهسٙ آضس٘يهب ٛكهب  ٙاؾيس چطة 
 ٗٞٓهسي  ٚقسٟ سٞؾهظ ذٞضزٟسطًيت اؾيس چطة ؿصاي 
)، 9891 ,.la te snevaL ;7891 ,.la te regeL(
ٝ ٛهٞع اٛشربة  ،)2991 ,tamA dna orravaNغٛٞسيخ (
ٝ ػٞاٗهْ  )7002 ,.la te ziuR( آضس٘يهب  ؿهصايي  خيهط ٟ
-خعء ٗ٢ٖ) 3002 ,yovEcM dna purttotS( يغيٗح
ٝ سطًيت اؾهيس چهطة  ٗيعاٙثط  ثيطُصاضسطيٚ ػٞاْٗ سأ
  يٗحهسٝز ١هبي حهبّ، زاز ٟايه  ٚثهب . ٜسثسٙ آضس٘يب ١ؿش
١بي ٗر٘طي ثط دطٝكيهْ اؾهيس چهطة ثيط ٛٞع خيطٟسأ
(ذهٞنهب زض ٗطاحهْ ١هبي ٗرشٔهق آضس٘يهب ثسٙ ُٞٛ٠
 حبضهط  سحويهن ٛشهبيح  يثطضؾ. اٛسًطزٟضا ٗغبٓؼ٠ثٔٞؽ) 
دطٝكيهْ  ثطع خيطٟ ؿصايي ٗر٘طي ٛٞ ً٠ ز١سٗيٛكبٙ 
اٝضٝٗيبٛهب ٝ  ي١هط زٝ ُٞٛه٠ آضس٘يهب اؾيس چهطة ثهسٙ 
اٌٗهبٙ زؾهشٌبضي  ٚي. ١٘چٜهثهٞزٗهرثطكطاٛؿيؿهٌبٛب 
اؾيس چطة ثسٙ زض ١ط زٝ ُٞٛ٠ ثهب اؾهشلبزٟ اظ  سطًيت
اظ  يثطذه  ١بي ٗر٘طي ٝخٞز زاضز. اٛٞاع ٗرشٔق خيطٟ
 اٛٞاع ٗرشٔق ؿهصا١بي ظٛهسٟ اػهٖ اظ  ضٝي ٛيع ٗغبٓؼبر
ٝ حشهي ضٝسيلهط، آضس٘يهب، دطيهبٙ ٗيِهٞي آة قهيطيٚ 
 aknasA( اؾهز قسٟثطضؾي١بي ٗب١يبٙ ثطذي اظ ُٞٛ٠
 ;4002 ,.la te seuqraM 2102 ,.la te arakesanuG
). ;1991 ,.la te nostgneB ;9891 ,.la te snevaL
ٝ ١ٌ٘ههههبضاٙ  naH ) ٝ7891١ٌ٘ههههبضاٙ ( ٝ regéL
ٛٞؾهبٛبر ًه٠ ٗيهعاٙ چطثهي ٝ  زٛهس ًطػٜٞاٙ ) 0002(
 زض ٗطاحْ ثٔٞؽ ػ٘سسبً اؾيس چطة ثسٙ آضس٘يب ذهٞنبً
ػٞاٗهْ سٞؾهظ ٗٞٓهسيٚ ٝ  يخيهطٟ ؿهصايي ٗههطكثه٠ 
ٛوههف ٗحيغههي ٝاثؿههش٠ ثههٞزٟ ٝ اذشلاكههبر غٛشيٌههي 
ْ اؾهيس ي١بيي زض دطٝكسلبٝرحبّ، ايٚثب. ي زاضٛسٛبچيع
١هبي ٗرشٔهق زض ؼ آضس٘يهبي ثهبٓؾ ُٞٛه٠ بثيٞٗ چطة
خيهطٟ ٗكهبث٠  اظ يهي ثهب سـصيه٠  يآظٗبيكهِب١ قطايظ 
 ;6991 ,soolegroS dna snevaLقهس ( زيهس ٟ يخٔجٌ
 ُٞٛ٠ايٚ  ،١٘چٜيٚ. )3002 ,yovEcM dna purttotS
دطيهبٙ  ١هبي اؾيس١بي چطة ُٞٛ٠ سطًيتزض  براذشلاك
-adeaM( قههسُههعاضـ ٗيِههٞي آة قههيطيٚ ٛيههع 
 . )7991 ,.la te aruM ;5991 ,.la te zenitraM
ي چههطة ثههسٙ زض ٗوههبزيط اؾههيس١ب سلههبٝرٝخههٞز 
 زض ٗغبٓؼه٠ قسٟ ثب اٛٞاع ٗر٘ط١ب آضس٘يب١بي ثبٓؾ سـصي٠
سٞاٙ ث٠ سطًيت اؾيس چهطة ٗر٘ط١هبي ضا ٗي ديف ضٝ
زاز. ضٝٛس چٜيٚ اذشلاكبسي زض ٗٞضز ٛؿجز ؿصايي خيطٟ
١ط زٝ ُٞٛ٠ آضس٘يب ٝ حشي زض زضٝٙ يي ُٞٛ٠ ثب سـصيه٠ 
قس. ػٔز چٜهيٚ ٗكب١سٟ١بي ٗرشٔق ٗر٘طي اظ خيطٟ
شٞاٙ ث٠ ًبضآيي سجسيْ ؿصا ٝ سٞاٛبيي ث احش٘بلاً ضٝٛسي ضا
 ١هبقهسٟ ثه٠ آٙآضس٘يهب زض خهصة ٜٗهبثغ ؿهصايي زازٟ
١هبي ٗرشٔهق اظ ثيط خيطٟث٠ عٞض ٗكبث٠ ٛيع سأ. زاٛؿز
١هبي خٔجٌهي، ٗر٘هط ٛهبٛٞايي ٝ ٗر٘هط خ٘ٔه٠ خيهطٟ
ٛشهبيح ثه٠ ثط دطيهبٙ ٗيِهٞي آة قهيطيٚ  ZP ysnaL
-). اظ7991 ,.la te aruM(ًٜهس ٗيزؾز آٗسٟ ضا سأييس
دطٝكيهْ اًثهط ٗهٞاضز ٗغبٓؼ٠ حبضهط زض زيِط، زض عطف
-زض ١ط يي اظ خيطٟاؾيس چطة ٗطسجظ ثب خيطٟ ؿصايي 
-ٗكب١سٟآضس٘يب ١ط زٝ ُٞٛ٠ قسٟ ث٠ ٟ١بي ٗر٘طي زاز
آِهٞي اؾهيس چهطة ٗجشٜهي ثهط ٚ اؾهبؼ يه ثهط ا  ،قس
 APEؿصا١بي ظٛسٟ ثب ٜٗكبء زضيبيي (ً٠ زض آٙ ٗوهساض 
زض ظٗهبٙ  بٛهب ضٝٗيٝا اؾز) زض آضس٘يب 3:81n3ثيكشط اظ 
-زيهس ٟ ZP ysnaLحبٝي ٗر٘ط  ؿصايي سـصي٠ ثب خيطٟ
ً٠ ايٚ ضٝٛهس حبٓي؛ زض)3891 ,.la te ebanataW( قس
 ًه٠  ٟچٜساٙ ٗك٢ٞز ٛجهٞز كطاٛؿيؿٌبٛب  آضس٘يبزض ٗٞضز 
) 3891ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  ebanataW١بييبكش٠ ٛظط ثبايٚاظ
زٝ ُٞٛه٠ آضس٘يهبي ٛساضز. چٜيٚ آِٞيي زض ١ط ٗغبثوز
 زضنس اظ خيهط ٟ 001قسٟ ثب ٗر٘ط ؾبزٟ ٛبٛٞايي سـصي٠
١بي يبكش٠ٛكسٟ ً٠ اظ ايٚ ٛظط ٗغبثن ثب ٗكب١سٟ ؿصايي
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ٝ ١ٌ٘هبضاٙ   aruM) ٝ3891١ٌ٘هبضاٙ (  ٝ ebanataW
  .اؾز) 7991(
ٗغبٓؼه٠  ت ٝ دطٝكيْ اؾيس چطة ٗر٘ط ٛهبٛٞايي يسطً
 semaJٗغبٓؼهبر  ٗٞضز ثطضؾي زض حبضط ثب ٗر٘ط١بي
 .la te gnaK، )6991( .la te nworB، )7891( .la te
 ذهٞاٛي١هٖ )7002( .la te ytrobarkahCٝ  )6002(
دطٝكيْ اؾيس چطة ٗر٘هط اظ  ثرف هبثْ سٞخ٢ي. زاضز
 00:61، 00:41اظ اؾيس١بي چطة ٜٗٞاسئٜيي ٛبٛٞايي 
 اؾهز  زضنس) سكٌيْ قهس ٟ 25-28(زض حس  00:81ٝ 
ط يٗوهبز ٚ حبّ يثب ا ؛)3002 ,yovEcM dna purttotS(
ٚ يها ٗر٘هط ٛهبٛٞاييزض  آهصًطكهٞم چهطة اؾهيس١بي
زضنهس)  15(حسٝزا  يسطٚييدب زض ؾغح ٛؿجشبًٗغبٓؼ٠ 
 ،ثهطاي  ٚػهلاٝ ٟ .آٗسزؾزث٠ سحويوبرط يؿ٠ ثب ؾبيزض ٗوب
سحويهن  ٛكهسٟ زض يؿٜه  ٛبٛٞايي زض ٗر٘ط AHD ٗيعاٙ
 اؾهيس١بي  ًه  ْ اظ زضنهس  2/42( ثبلاسطي ٗوساض حبضط
 ثطذهي  زض چهطة  اؾهيس  ايه  ٚ ٗوساض ث٠ ؿجزٛ ضا) چطة
) 7991ٝ ١ٌ٘هبضاٙ (   aruM.زاقهز  ٗغبٓؼهبر  اظ زيِط
 .S( ً٠ ٗيعاٙ چطثي زض ٗر٘هط ٛهبٛٞايي  زٛسًطُعاضـ 
 ُهطٕ ثهط ُهطٕ ٝظٙ ذكهي   ٝٗئي 2/2، )eaisiverec
 1:81n9ٝ  1:61n7، 00:61ٗد٘ٞع ؾ٠ اؾهيس چهطة 
زضنهس اظ ًهْ اؾهيس١بي چهطة ٝ ٗوهساض  18حهسٝزا 
. اظ ايٚ ٛظهط اؾززضنس)  0/48ٛبچيع ( ٟ ٝثٞز AFUH
١بي ٗغبٓؼ٠ حبضط زض ٗر٘ط ٛبٛٞايي (ٗيعاٙ چطثي زازٟ
ُهطٕ ثهط ُهطٕ ٝظٙ ذكهي، ٗد٘هٞع ؾه٠ ٗئي 1/78
زضنهس ٝ  15آهصًط زض حهسٝز اؾهيس١بي چهطة كهٞم
زضنهس اظ ًهْ اؾهيس١بي  3/7حهسٝزا  AFUHٗيعاٙ 
ثهب سٞخه٠ ١ب ٗغبثوز چٜساٛي ٛساضز. آٙ ٛشبيح چطة) ثب
 ٝ APE ذههٞل ث٠اؾيس١بي چطة ضطٝضي كوساٙ ٠ ث
-ؿٜيكطآيٜس اثشسا اؾز سب ٛبٛٞايي لاظٕٗر٘ط زض  AHD
زض اذشيهبض آٙ ضا ؾهذؽ  ٞز،قزض ٗر٘ط١ب اٛدبٕ ؾبظي 
 ،ٗغبٓؼ٠ حبضهط  زض .زازهطاض )آضس٘يب( ُٞٛ٠ ٗٞضز ثطضؾي
زض  AHD ٝ APEٗيهعاٙ زض  ٗؼٜهبزاضي  يضٝٛس اكعايكه 
چهطة  يس١بيثهب اؾه  يؾهبظ ٗر٘ط ثؼس اظ كطآيٜس ؿٜهي 
-ٗكب١سٟ زضنس) 43/15ٝ  91/11(ث٠ سطسيت  AFUH
ؾهبظي ؿٜهي  سٞخ٠هبثْثيط ثيبِٛط سأ ،ً٠ ايٚ ٗؿئٔ٠ قس
 . اؾزدطٝكيْ اؾيس چطة ٗر٘ط١ب ثط 
، AHD، APEًٔي، ٗوهبزيط اؾهيس١بي چهطة عٞضث٠
١بي ٗ٢ٖ اظ قبذم AFUH 3-nٝ  AFUPٗوبزيط ًْ 
ًهبضثطز آٙ  ٜٗظٞض ث٠اضظيبثي اضظـ ؿصايي آضس٘يب  ثطاي
دهطٝضي ي ؿهصاي ظٛهسٟ زض نهٜؼز آثهعي ث٠ ػٜٞاٙ يه 
 دٞؾههشبٙ زضيههبيي) لاضٝ ٗب١يههبٙ ٝ ؾههرز  ذهٞنههبً(
 dna snevaL ;7891 ,.la te regeL( قٞزٗيٗحؿٞة
). 3002 ,yovEcM dna purttotS ;6991 ,soolegroS
آضس٘يب اؿٔهت اضظـ ؿهصايي ًهبكي  ٚي١ب ٝ ثبٓـٛبدٔيٞؼ
 ػ٘ٞٗهبً حهبٝي ٗيهعا  ٙ ضٛس ظيهطا ٛساثطاي آثعيبٙ زضيبيي 
 AHD اظ ٝ ٗوهبزيط ثؿهيبض خعئهي  APEً٘ي اظ  ٛؿجشبً
 ,soolegroS dna snevaLس (ٜ١ؿشيب كبهس آٙ ٝ ثٞزٟ 
 ,yovEcM dna purttotS ;7991 ,soolegroS ;6991
 ٛكبٙ زاز ًه٠ آضس٘يهب ١ٖ ٛشبيح ٗغبٓؼ٠ حبضط ).  3002
ثب قسٟ ؿٜيقسٟ ثب ٗر٘ط سـصي٠ ؿٌبٛبيكطاٛؿ ٝ بٛبياٝضٝٗ
زض ٠ ٗهبٛٞدطٝسئيٚ يه ثسٝٙ لا قسٟؿٜي ٝ ٗر٘ط AFUH
زض اؿٔهت  ؿهصاي آظٗبيكهي  ي١هب طٟيط خيؿ٠ ثب ؾبيٗوب
ٗٞاضز ٗٞخت اكعايف اضظـ ؿهصايي آضس٘يهب زض ١هط زٝ 
 سـصي٠ ١هط زٝ ُٞٛه٠ آضس٘يهب  . زض ايٚ ٗيبٙ،ُٞٛ٠ قسٛس
ٝ ث٢جهٞز قهسٟ ؾهجت اكهعايف اظ ٗر٘ط ؿٜهي  ذهٞنبً
ٝ   yalcraBس.قه  AHDطة اؾهيس چه  ٗوهساض زض  يٛؿج
قهسٟ ؿٜي ي١بً٠ ٗر٘ط زٛسًطثيبٙ ) 6991(  relleZ
١ب ٝ سطًيجهبر ١بي چطثي ١٘طاٟ ثب ثبًشطيثب اٗٞٓؿيٞٙ
١هبي ًٜٜهس ٟسٞاٜٛهس خهبيِعيٚ ؿٜهي ٗيٌطًٝذؿٞٓ٠ ٗي
 ocleS AHDٝ  ocleS-repuSهي٘شههي ٗبٜٛههس ُههطاٙ
طٟ يهخ١٘چٜهيٚ، ؾهبظي آضس٘يهب ُطزٛهس. ؿٜهي خ٢هز
زض ٗوبيؿه٠ ثهب اظ خيهطٟ ؿهصايي زضنهس  001 يٗر٘ط
سٞاٛؿهش٠ ٗوهبزيط ثهبلايي اظ اؾهيس چهطة ١ب طٟيؾبيط خ
ٝ   uaettuoC.ًٜسايدبززض ١ط زٝ ُٞٛ٠ آضس٘يب ضا  AHD
 زض ضا قسيسي ًب١كي ضٝٛس ) يي9891(  soolegroS
 ثهب  آضس٘يب١هبي  زض ٗر٘ط ١بيؾّٔٞ خصة ؾغح ٗيعاٙ
 ٗيهعا  ٙ ًه٠ عهٞضي ثه٠  ًطزٛهس، ُهعاض  ـ ٗرشٔهق  ؾٜيٚ
 ثهط  ؾهٔٞ  ّ 005 اظ ٗر٘هط  ؾهٔٞ  ّ خصة ٝزًٜٜسٟٗحس
 ثهط  ؾهٔٞ  ّ 001 ثه٠  ضٝظٟ زٝ آضس٘يب١هبي  زض ٗيٌطٝٓيشط
يبكهز ًهب١ف  ١لش٠ يي ؾٚ ثب آضس٘يبي زض ٗيٌطٝٓيشط
 .la te seuqraM ١هب ح آٙيًه٠ ثهطذلاف ٛشهب يحهب ٓزض
آضس٘يهب ثهب  ٞؼً٠ ؿصاز١ي ٛبدٔي ٛ٘ٞزٛسػٜٞاٙ  )4002(




سٞاٛهس ٗهي  atceloitret .Dٗبٜٛس خٔجهي  ٛبٛٞاييٗر٘ط 
 .ُطزز AFUH 3-nٗوبزيط  ثبػث اكعايف
اؾيس  6 ٛكبٙ زاز ً٠ ٗد٘ٞػبً ُصقش٠ٗغبٓؼبر 
ٝ  3:81n3، 2:81n6، 1:81n9، 1:61n7، 00:61چطة 
زضنس اظ ًْ اؾيس١بي چطة  08سب  حسٝزاً 5:02n3
 ;6891 ,.la te regéLز١ٜس (ٗيثسٙ آضس٘يب ضا سكٌيْ
). ٗد٘ٞع 0002 ,.la te naH ;1991 ,.la te nostgneB
 ٝ بٛبياٝضٝٗ آصًط زض آضس٘يبچطة كٞم ١بياؾيس
ث٠  AFUH اظٗر٘ط ؿٜي  ثبًطزٟ سـصي٠ ؿٌبٛبيكطاٛؿ
قسٟ ؿٜي ٗر٘ط ٝ زضزضنس  36/27ٝ  17/75سطسيت 
 46/54ٝ  36/58 سطسيت ٠ ٗبٛٞدطٝسئيٚ ث٠يثسٝٙ لا
 زازذٞز اذشهبل ضا ث٠اظ ًْ اؾيس١بي چطة زضنس 
-ثب .٠ ثب ٛشبيح ٗغبٓؼبر ديكيٚ اؾزٗكبثٛظط ايٚاظ ً٠
ٗشٜبهضي زض ظٗيٜ٠ ٗوبزيط  ١بي ًبٗلاًزازٟٝخٞز، ايٚ
زاضز. ث٠ ثطذي اظ اؾيس١بي چطة ٗ٢ٖ زض آضس٘يب ٝخٞز
 APEط اؾيس١بي چطة ٓيٜٜٞٓيي، يزبٗوػٜٞاٙ ٗثبّ، 
 .Aؾبظيضٝي ؿٜي )1002( naH سحوينزض  AHDٝ 
 4/6ٝ  32/1، 41/9-62ثبٓؾ ث٠ سطسيت   anacsicnarf
-زؾزُطٕ ث٠ اظاي ١ط ُطٕ ٝظٙ ذكي ثسٙ ث٠ٗئي
زض آضس٘يبي ) 1002ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  miL ً٠حبٓيزض آٗس؛
اظ ؾ٠ اؾيس  ٗشلبٝسي ثبٓؾ ١٘يٚ ُٞٛ٠ ٛشبيح ًبٗلاً
ُطٕ ث٠ ٗئي 1/9ٝ  5/6، 1/8(ث٠ سطسيت  ٗصًٞضچطة 
ػٔز  ًطزٛس.) ضا ُعاضـثسٙ ُطٕ ٝظٙ ذكي١ط اظاي 
ٝ  ًكزقطايظ  ٛٞع ُٞٛ٠، ث٠س ثبي چٜيٚ اذشلاكبسي ضا
ٚ زض يثبٓـسـصي٠  يثطاضكش٠ ًبض، ٛٞع ؿصاي ث٠دطٝضـ
 ٝ ًٜٜسٟ١بي ؿٜي، ٛٞع ٗحّٔٞعّٞ زٝضٟ دطٝضـ
  زاز.دبضاٗشط١بي ٗحيغي ٛؿجزثطذي اظ  احش٘بلاً
ٗغبٓؼبر  ،ٜ٠ اٌٗبٙ اؾشلبزٟ اظ ٗر٘ط١بيزض ظٗ
 اؾزقسٟاٛدبٕظٛسٟ  يط ؿصا١بيزض ؾب يٗشؼسز
 te uaettuoC ;9891 ,soolegroS dna uaettuoC(
ٗغبٓؼ٠  ،ٗثبّ ثطاي. )6002 ,.la te gnaK ;0991 ,.la
ثيط ٗر٘ط ٛبٛٞايي زاز ً٠ سأٛكبٙ )7891( .la te semaJ
) ضٝي سطًيت .ps adidnaCزض ٗوبثْ ٗر٘ط زضيبيي (
 silitacilp sunoihcarBاؾيس چطة ثسٙ ضٝسيلط 
قسٟ ثب سـصي٠ ً٠ ضٝسيلط١بيعٞضيث٠ قز؛زاثطسطي 
زٝ ثطاثطي زض  AHDٗر٘ط ٛبٛٞايي زاضاي ٗيعاٙ 
قسٟ ثب ٗر٘ط زضيبيي ٗوبيؿ٠ ثب ضٝسيلط١بي سـصي٠
اؾشلبزٟ اظ ) 6002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( gnaK، ثبٓؼٌؽ ثٞزٛس.
 ٝiinesnah secymoyrabeD  زٝ ٛٞع ٗر٘ط زضيبيي
١بي هبثْ ث٠ ػٜٞاٙ خيطٟضا  aniramortsua adidnaC
 apocorcam anioMاٛجٟٞ ًلازٝؾط اؾشلبزٟ زض سٞٓيس 
١بي اؾيس چطة زض ١ط ثيكشطيٚ ُطٟٝ ٝ ًطزٛس يٗؼطك
اؾيس  قف ،ٗكبث٠ يٌسيِط ثٞزٟ زٝ ُٞٛ٠ ٗر٘ط ٛؿجشبً
ٝ  2:81n6 ،1:81n9 ،1:81n7، 00:81،00:61چطة 
زضنس اظ ًْ اؾيس١بي  08حسٝز  ٗد٘ٞػبً 1:61n7
ٝ  APE عاٙيٚ حبّ ٗيٝ زض ػ ْ زازٟيسكٌضا  چطة
اظ ًْ  زضنس 3/6ٝ  0/4ت ي١ب ث٠ سطسآٙ AHD
ٚ يا ٗغبٓؼبر ٛشبيح. قسضا قبْٗ اؾيس١بي چطة
١بي ٗرشٔق ثيط ٗؿشويٖ خيطٟٛكبٙ اظ سأ ٚيٗحوو
 .Mس چطة ثسٙ يثط دطٝكيْ اؾ يٗر٘طؿصايي 
ٗوبزيط ٝخٞز ْ يث٠ زٓ١٘چٜيٚ . زاقز apocorcam
اظ اضظـ  aniramortsua .Cٗر٘ط  ،AHDثبلاسطي اظ 
 .Dزض ٗوبيؿ٠ ثب ٗر٘ط  ثيكشطياست ؿصايي ث٠ ٗط
 .ps retcaborhtyrEٝ ٛٞػي ثبًشطي زضيبيي  iinesnah
ث٠  ،ثطذٞضزاض ثٞزٟ apocorcam .M٠ يزض سـص I-pS
 .Mؾبظي ثطاي ؿٜي آٙاؾشلبزٟ اظ  ١٘يٚ زٓيْ
 .ُطزيسديكٜ٢بز apocorcam
١ب ثط دطٝكيْ ثيط آٙٗوبيؿ٠ ٛشبيح ثيٚ ٗر٘ط١ب ٝ سأ
يٚ ١ط زٝ ُٞٛ٠ اظ آضس٘يبي ٗغبٓؼ٠ اؾيس چطة ثسٙ ثبٓـ
قسٟ ثب اُطچ٠ ٗر٘ط ٛبٛٞايي ؿٜي ٛكبٙ زازحبضط 
ثيكشطي زض ٗوبيؿ٠  AFUHثطاثط  2/5زاضاي  AFUH
ٗوبزيط ً٘شطي اظ ٝٓي  ثٞزٟ ZP ysnaLثب ٗر٘ط 
 زض١ط زٝ ُٞٛ٠ ثبٓـيٚ زض دطٝكيْ اؾيس چطة  AFUH
ٗوبيؿ٠ ثب  قسٟ زضؿٜي ٛبٛٞايي ٗر٘ط ٠ ثبيسـص
-ايدبز ZP ysnaLقسٟ ثب ٗر٘ط بي سـصي٠آضس٘يب١
ب زض عّٞ زٝضٟ ي٠ آضس٘يثؼس اظ سـصحبّ، ايٚ. ثبسيُطز
زض  AHDس چطة ياظ اؾ ييط ثبلايدطٝضـ ٗوبز
ؿ٠ ثب يقسٟ زض ٗوبيقسٟ ثب ٗر٘ط ؿٜ٠يسـص يب١بيآضس٘
ثبلاي  ثب سٞخ٠ ث٠ ا١٘يزقس. اثوبءZP ysnaL ٗر٘ط 
-س٘يب ٗيٝ ٛوهبٙ قسيس آٙ زض آض AHDاؾيس چطة 
قسٟ ثب سٞاٙ ثطسطي ثبلاسطي ضا زض سـصي٠ ثب ٗر٘ط ؿٜي
زض ُطكز. ٛظطثطاي ١ط زٝ ُٞٛ٠ آضس٘يب زض AFUH
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ؿثأس ٠ٜيٗظ ضز ٠شقصُ ربؼٓبغٗ ظا يضبي طيثخ عٞٛيٟط 
يياصؿ  ـظضا طث٠يصـسيا بي٘سضآ أس سيًيضبيؿث  ضز
 ةطچ سيؾا ءبوثا ٙاعيٗ ٠ٜيٗظDHA ٟسق زؾا
(Stottrup and McEvoy 2003،)  اطيظشئثبه بي٘سضآ ي
 يلابث طيزبوٗ سيٓٞس ٠ٜيٗظ ضزDHA ٠شقاسٛ،  ضز بي
 رضٞن طثا ضز ةطچ سيؾا ٚيا يلابث طيزبوٗ ٚشكطُ
يٜؿسٜٔث بي ٟبسًٞ( يظبؾ  ،)رسًٗبؼيطؾ ٙآ  فطهٗ اض
ٚيا بي ٝ ٟزطً  ٠ً اض ٙآ ٠ؾٝطد ضزRetroconversion 
(ْيسجس DHA  ٠ثEPA) زضاٝيٗ ًٜ .س 
لشؾا ٙبٌٗا ٠يصـس ضز ب١ط٘رٗ عاٞٛا ظا ٟزب زكً ٝ
 ٟٞجٛا ٟسٛظ يب١اصؿّبؾ ضز زي٘١ا ظا ٙبكٛ طيذا يب١
ٙآزضاز ب١بث .ٚيا ضز زٞخٞٗ رلاٌكٗ ْيٓز ٠ث ،ّبح
ب١ط٘رٗ، يٜؿ ٠ؾٝطد يٜيئسٝطدٞٛبٗ ٠يلا فصح ٝ يظبؾ
ضبشذبؾ ضزٙبق  ٟزبلشؾا بث ٠ؿيبوٗ ضز اض يطش٢ث حيبشٛ
يياٞٛبٛ ط٘رٗ ظا ٝ ٕبذ رضٞن ٠ث ْ٘ػ طيؿٟسق يضٝآ، 
از٠شق .زؾا ٠ً ٚيا ٠ث ٠خٞس بث٠ؼٓبغٗ ًٜٙٞبس يا
أس ٙٞٗاطيد يط٘رٗ يياصؿ ٟطيخ عٞٛ طيثطث  تيًطس
 بي٘سضآ ٚيـٓبث ٙسث ةطچ سيؾاٝ٠شقاسٛ زٞخ،  اصٓ حيبشٛ
طضبح نيوحس ضز ٟسق تكً زاز ٙبكٛسٛ ٠ً  ط٘رٗ
يٜؿ ٟسقؾا بثي ةطچ سHUFA يٜؿ ط٘رٗ ٝ ٟسق
طدٞٛبٗ ٠يلا ٙٝسث يٜيئسٟٝٝطُ طيبؾ بث ٠ؿيبوٗ ضز يب١
 ٠شؿٛاٞس يط٘رٗ بسلابث طيزبوٗطسظا ي  ةطچ يب١سيؾا
 يضٝطضً بنٞهذ(DHA )بي٘سضآ ٠ُٛٞ ٝز ط١ ضز اضي 
ٗٝضٝايبٛب ٝ ؿٛاطكيبٛبٌؿ زبديا ٟزٞ٘ٛ، ْيٓز ٚي٘١ ٠ث 
 طيبؾ ٠ث زجؿٛخيٟطب١ي ط٘رٗي ياطث ط١  ٠ُٛٞ ٝز
 بي٘سضآ ؽٞٔث ٠ٔحطٗ بسزب٢ٜكيدٗيٞقٛس. ٙبيٗ ٚيا ضز 
بشٛ ؼبؾا طثيا حي٠ؼٓبغٗ ٚ سيؾا بث ٟسق يٜؿ ط٘رٗ ،
 ةطچHUFA  ٙبكٛ ٠ُٛٞ ٝز ط١ ضز اض ييآضبً ٚيطش٢ث
 ٝ ٟزاز ٟزبلشؾا ظاٙآ  ط٘رٗ يبخ ٠ثLansy PZ  ضز
 ؽٞٔث ٠ٔحطٗ بس بي٘سضآ ـضٝطدزب٢ٜكيديٗٞقز. 
 
ركشت يوادرذق ي 
 ٕطشحٗ ْٜؾطد رب٘حظ ظا ٠ٔيؾٝ ٚيسث فٌش٘حظ ٝ
ٌك١ٝػد ٝ طٌكس ٙبيعثآ ٝ بي٘سضآ ربويوحس ٟس
يٗ يضاعِؾبذؾ.ززطُ  
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Abstract 
Recently, due to the high costs and a decrease in producing of Lansy PZ, various researches 
have been conducted to the baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a substitute for 
Lansy PZ in Artemia culture technologies. In this study, the effects of six feeding regimes: 
Lansy PZ (as control), enriched yeast with HUFA, enriched yeast with HUFA and without 
mannoproteins in wall cells, yeast without mannoproteins in wall cells, industrial yeast 100 
%, and industrial yeast 50 % replaced with alga were respectively examined on the fatty acid 
composition of two Artemia species (Artemia urmiana and A. franciscana) at a salinity of 80 
ppt and a density of 500 nauplii per liter in culture conditions. Results showed that the 
enrichment of baker’s yeast with HUFA had increasing trend on the EPA and DHA contents 
of baker yeast (19.11 and 34.51%, respectively). The yeast type had significant effect on the 
fatty acid composition of the two species of Artemia. The highest content of HUFA obtained 
when Artemia fed the Lansy PZ. Our results recommended that the Artemia fed with HUFA 
enriched yeast and enriched yeast with HUFA without mannoproteins in wall cells induced 
higher contents of essential fatty acid (especially DHA) compared to other treatments. On the 
basis of the present investigation, the enrichment of Artemia with yeast enriched HUFA can 
be substitute to Artemia fed with Lanzy PZ.  
 





Table 1: Nutritional treatments used for culture of two species of Artemia urmiana and A. franciscana during 
the experiment. 
Table 2: The comparison of wet and dry weight, ash content, and yeast size Lansy PZ and industrial bakery 
yeast (Khuzestan Company) for feeding of two species of Artemia urmiana and A. franciscana. 
Table 3: Total lipid and fatty acid profile (according to the percentage of total determined fatty acids) of three 
yeasts; industrial baker yeast enriched with HUFA (treatment 1), yeast without enrichment (treatment 2), and 
Lansy PZ yeast (treatment 3). 
Table 4: Fatty acid profile of Artemia urmiana adults (according to the percentage of total determined fatty 
acids) fed with 6 different diets containing Lansy PZ yeast (treatment 1), yeast enriched with HUFA (treatment 
2), yeast enriched HUFA without mannoprotein layer (treatment 3), yeast without mannoprotein layer (treatment 
4), simple yeast with 100 % in the diet (treatment 5), and simple yeast with 50 % in the diet (treatment 6). 
Table 5: Fatty acid profile of Artemia franciscana adults (according to the percentage of total determined fatty 
acids) fed with 6 different diets containing Lansy PZ yeast (treatment 1), yeast enriched with HUFA (treatment 
2), yeast enriched HUFA without mannoprotein layer (treatment 3), yeast without mannoprotein layer (treatment 
4), simple yeast with 100 % in the diet (treatment 5), and simple yeast with 50 % in the diet (treatment 6). 
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